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II. Berk i D E B R  É C Z E IV í 13. szán
NEMZETI sz ín h á z :
R e s z l e r  I s t ván igazgatása alatti
Vasárnap 1862. év November 23-kán adatik:
PELGSKEI
NÓTÁRIUS.
Eredeti bohózat 3 szakaszban 4 felvonással irla Gaál zenéjét szerzé Thern. 
Kemiegió: Benedek József.
“ “  S Z E M É L Y E K :
Második szakasz: „Hortobágyi Harmadik szakasz:: „Buda-Pesti
Első szakasz: „ Nagy f  merne“ Nagy-Zajtai Zajfai István — Sánta. Nagy-Zajtai Zajtai István Sánta.
Megyebiztos — — Fehérvári. Sándor, fia —- — Erdélyi.
Nagy-Zajtai Zajtai Jsiván Nagy- Sugár Laczi. ) , ... - — ° J haramiak Benedek. Hopfen, serfözŐ — Foltényi.
Peleskei nótárius Sánta.
/i t» i. % nai ainiarvSzegfű Bandi) — Csabi. Fanni, leánya — — Már Julcsa.
Klára, nője — ! 
Baczur Gazsi, pesti jurátus —
Mártonffyné. Hortobágyi csapiáros Jaczkó. Nina, Fanni szobaleánya — Váczy Vilma.




Hermann, Fanni jegyese 
Baczur Gazsi —
— Fehérvári A. 
Gerecs.
Peleskei biró — — Sándori.
i f  . -; vasas nemet
i i -  ~  . -
Foltényi. Halmi ) ■ , __ Chován.
Peleskei rektor — — Chován. Chován. Kecsei) p ■> — Benedek.
K is-biró ~ — F. Vilmos. Sándori. Sebestyén serföző — Sándori.
Biróné — Timárné. Reszler. Fogadós — — Püspöki.
Hekaie, sötétség királynője — Egriné. Tóti Dorka —  — Zöldyné. Színházi rendező — Kállay.
Tólr Dorka, géczi boszorkány Zöldyné. Zsuzsi — — Chovánné. Otheílo — Csabi.
nők, Czigányok.
Panni — — Demjón Mari. Desdemona — BánhidyE.
Peleskei parasztok, s paraszt Tisza-Füreéi biró — Püspöki. Tóti Dorka — Zöldyné.
— Történik Nagy Peleskén. Haramiák, bojtárok. Történik a hortobágyi Ifjak, leányok, pinezérek, őrök, - Történik Pesten.
csárdában. részint a nemzeti ss;inház előtt., részint a szin-
házban és Hopfen pinezéjében.
bemenet 3 0  kr« Knrzat 3 0  kr.
Jpffvpk válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
^ ^ 2 5  26, 27. 28, 29, 30? 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 01, 
számú földszinti zártszékekre, melyek CsanakJószef  és társa kereskedésökben, napi eladás végett van­
nak letéve.
Kezdete pontban g érakor végre O után.
A színház fűtve ieend.
I
Kiadta M á r to n  ffy F r i g y e s  litkár. D cbreczen Í8 6 2 . Nyomatott a város köny vnyomdájáb.
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